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九
Necessity and Free Will in Plotinus' Theory 
of the Descent of the Soul 
Tazuko TAGO 
Plotinus says in the Ennead 1V， 8. 5， '‘necessity contains free wil". What does this 
statemεnt mean? ln what sense is there a relation between necessity and free will in Plo-
tinus' thought? The purpose of tbis paper is to give an answer to these questions. 
The Ennead lV，8 concerns the descent of the soul (esp. the individual soui). Plotinus 
distinguishes the individual soul from the World Soul. He places tbe inclividual soul be. 
tween the Intelligible World and the sensible world目 1nhis view， the individual soul de. 
scends necessarily to man's bocly， but its ascent to the Intelligible World and return to its 
origin depencls 011 its free will. Thus consiclered， 1 conclude that for Plotinus there is free 
will within limits imposed by the necessarily ordered hierarchical universe 
?????????????????
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